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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Tinjauan Objek Studi 
1.1.1 Profil dan Fakta-fakta tentang Air Photography 
Communications 
Air Photography Communications (APC), adalah sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi, pencitraan, 
pelayanan jasa dan aktivitas edukasi melalui fotografi. Didirikan 
pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2004. Kantor pertama APC 
bertempat di Jalan Pasang No 28 Bandung. Setahun kemudian 
pindah ke tempat yang baru (hingga sekarang) yaitu di Jalan Taman 
Pramuka 181 Bandung, dengan prinsip APC “Start Small, Think 
Big” 
Dibawah ini logo perusahaan Air Photography 
Communications : 
 
Sumber : APC 2010 
 
Selama 7 tahun ini APC menjadi salah satu perusahaan 
penyedia jasa fotografi di kota Bandung, oleh karena itu mereka 
memiliki beragam portofolio bisnis untuk mampu mengikuti 
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perkembangan bisnis fotografi yang sedang berkembang di kota 
Bandung. Pada gambar dibawah ini dapat dilihat Portofolio Bisnis 
APC : 
 
Gambar 1.1 Portofolio Bisnis APC 
 
 
Sumber : APC 2010 
 
Dengan beragamnya bisnis mereka maka banyak 
perusahaan yang bekerja sama dengan APC, perusahaan-perusahaan 
tersebut menggunakan jasa fotografi yang ditawarkan APC dan 
menggunakan foto-foto hasil kegiatan APC untuk iklan atau produk 
untuk perusahaan mereka, di bawah ini daftar perusahaan yang telah 
bekerja sama atau menggunakan jasa atau produk-produk karya 
APC: 
1. Departermen Kebudayaan & Pariwisata RI – Jakarta. 
2. Dinas Kebudayaan & Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat. 
3. Kukmi Jabar – Bandung. 
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4. Majalah Gadis - Jakarta. 
5. Marital & Neonathal Health (MNH) – Jakarta. 
6. PAS 17 – Bandung. 
7. Papyrus Production – Bandung.   
8. Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Bandung. 
9. POLDA Jawa Barat – Bandung. 
10. Politeknik Kesehatan (Poltekkes) – Bandung. 
11. PT Arta Jasa – Jakarta. 
12. PT Bali Maxmedia – Bali. 
13. PT Dupont Indonesia – Jakarta. 
14. PT Excelcomindo Pratama – Jakarta. 
15. PT Telkomsel  – Bandung 
16. PT Kaminari Production – Bandung. 
17. PT KELPIE – Bandung. 
18. PT Latinusa – Cilegon. 
19. PT Lulu Indonusa – Semarang. 
20. PT Nusantara Turbin Propulsi (NTP) – Bandung. 
21. PT Perkebunan Nusantara (Persero) VIII – Bandung. 
22. PT Pikiran Rakyat  – Bandung. 
23. PT PLN (Persero) J&P – Bandung. 
24. PT Radio Suara Buana – Bandung. 
25. PT Republic of Entertainment – Bandung. 
26. PT Saung Angklung (Saung Udjo) – Bandung. 
27. PT Santano – Jakarta. 
28. PT Sekar Menuh Eventama – Bali. 
29. PT Sekarmenuh Lintasindo – Jakarta. 
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30. PT Pos Indonesia – Bandung. 
31. Sketsa Advertising – Bandung. 
32. Volks Wagen Club – Bandung. 
33. We Socialite Event Organizer – Bandung. 
Sumber : air photography communications 2010 
1.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Visi  
 Meningkatkan budaya menghargai fotografi sebagai buah 
ide & kreativitas untuk menjadi perusahaan fotografi yang peduli, 
konsisten & dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan 
dunia fotografi di bumi Indonesia. 
 
Misi  
1. Membangun & mengembangkan komunitas fotografi yang 
selalu kreatif & produktif. 
2. Melayani segala kebutuhan fotografi yang dinginkan oleh 
masyarakat. 
3. Menjadi pusat pembelajaran, pertukaran ide atau informasi 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fotografi. 
4. Membantu memberikan edukasi visual melalui fotografi 
kepada masyarakat. 
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Tujuan 
 APC mencoba mengakomodasi dan menyediakan 
kebutuhan-kebutuhan manusia yang beragam. Mulai dari sekedar 
kebutuhan fotografi sebagai dokumentasi sejarah, kebutuhan 
fotografi sebagai alat promosi, maupun kebutuhan fotografi sebagai 
media untuk menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat. 
 
1.1.3 Budaya Perusahaan 
 Semangat komunikasi  coba APC hadirkan untuk mewarnai 
dunia fotografi lewat  APC & padepokan fotografi bergerak . APC 
berusaha menanamkan network dan bersinergi dengan fotografer dan 
komunitas fotografi agar dapat selalu aktif untuk menjadi lebih 
produktif daripada menjadi konsumtif dalam hidup bermasyarakat. 
Spirit inilah yang akan mereka tularkan kepada semua orang demi 
fotografi dan sebuah kehidupan yang lebih baik. 
Citra visual hasil sebuah rekaman fotografis ini 
menghasilkan kontribusi yang amat sangat berguna bagi segala aspek 
kehidupan di masa kini. Aspek tersebut ditujukan untuk media, para 
ilmuwan, dunia pendidikan sampai pada kebutuhan individu manusia 
itu sendiri.  
Berangkat dari kesadaran bahwa (salah satu) esensi 
kehidupan itu adalah „memberi‟, APC mencoba untuk memberi 
makna filosofi tersebut dengan cara fotografi. Melalui fotografi, 
APC berusaha memberikan sebuah kreativitas, ilmu dan sikap untuk 
dibagikan kepada yang lain sehingga pada akhirnya perusahaan 
menerima sesuatu (baik itu kepuasan, pengalaman dan materi) sesuai 
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dengan hasil kerja yang telah diberikan. APC memiliki salam khas-
nya yaitu “Salam Fotografi Bergerak !!!” memberikan semangat 
tersendiri bagi karyawan-karyawannya. 
 
1.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 
 
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Air Photography 
Communication 
 
Sumber: APC 2010 
Berikut adalah penjelasannya : 
 Director : Bertanggung jawab dalam mengendalikan dan 
mengawasi jalannya seluruh proses kegiatan dalam 
perusahaan. 
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 Financial Division : Bertanggung jawab atas pelaporan 
situasi dan kondisi keuangan baik untuk pemilik maupun 
untuk pihak ketiga. 
 Corporate Secretary : Bertanggung  jawab dalam mencatat 
semua perjanjian dengan konsumen dan mencatat semua 
kegiatan yang dilakukan perusahaan 
 Operational Manager  : Bertanggung jawab dalam 
mengatur secara langsung kegiatan produksi dalam setiap 
proyek dan bertanggung jawab memberikan laporan atas 
kondisi produksi kepada director. 
 Marketing Manager : Bertanggung jawab dalam urusan 
pemasaran produk atau jasa perusahaan maupun kegiatan 
yang dilakukan perusahaan. 
 Graphic Designer : Bertanggung jawab atas penciptaan 
design atau gambar-gambar yang dibutuhkan dalam 
promosi atau rancangan untuk event APC. 
 Photographer : Bertanggung jawab dalam kegiatan 
fotografi yang dibutuhkan perusahaan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
 Fotografi adalah sebuah seni melihat, karena fotografi 
mengajarkan banyak cara yang unik dalam melihat dunia dan 
sekaligus memberikan kesadaran baru akan segala keindahan yang 
ada di sekitar manusia. 
 Kota Bandung merupakan salah satu kota yang dinobatkan 
sebagai creative city karena banyak anak muda yang memliki jiwa 
seni dan kreativitas tinggi dan selalu menjadi panutan gaya anak 
muda di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam kota 
Bandung terdapat banyak pekerja-pekerja seni dan pecinta-pecinta 
seni yang mengapresiasi. Seni fotografi juga turut berperan dalam 
industri kreatif ini. Beberapa usaha fotografi yang terdapat di kota 
Bandung menurut APC yang menjadi pelaku utama majunya 
fotografi di Bandung antara lain : 
1. Jonas Photo 
2. Seni Abadi 
3. Kamal Photo 
4. Papyrus 
5. Budi Ipung Sekolah fotografi 
6. Angin Photography  
7. Inova Photography 
8. Pinus Photography 
Sumber : APC 2010 
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, kamera DSLR 
semakin diminati oleh masyarakat karena harganya yang sangat 
terjangkau dan fitur yang beragam mengikuti kebutuhan dari 
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konsumen. Bukan hanya DSLR, ponsel dengan fitur kamera juga 
banyak dicari konsumen, hal ini menandakan minat akan fotografi 
bagi masyarakat juga semakin besar.  
 Disamping itu, komunitas fotografi di kota Bandung juga 
mengalami perkembangan. Dari segala jenis bidang fotografi, 
komunitas-komunitas ini memberikan warna pada fotografi. 
Beberapa diantaranya ada komunitas yang berkumpul karena 
kecintaan mereka pada kamera tua sampai toycam yang sedang 
banyak disukai saat ini. Dibawah ini beberapa komunitas yang 
berada pada data internal APC : 
1. Komunitas Lubang Jarum 
2. Komunitas Lensa Manual 
3. Klastic 
4. Capture 
5. Angon 
6. GPA 
7. Capslock 
8. Dll 
Sumber: APC 2010 
Semakin besarnya minat masyarakat terhadap fotografi 
terlihat dari banyaknya event yang diikuti oleh masyarakat. Hal ini 
juga yag dilihat oleh APC sehingga menyelenggarakan event 
maupun workshop yang ditujukan untuk komunitas dan pecinta 
fotografi. Dari data yang dimiliki APC di bawah ini terdapat event 
yang telah dijalankan APC : 
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   Gambar 1.3  Data Event yang Telah Dijalankan APC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   2006               2007                 2008        2009 
Sumber: APC 2010 
Keterangan : 
Di tahun 2006 event PT POS National Photo Contest I dengan tema 
“Wajah Optimisme Pos Indonesia Masa Kini”. 2007 masih PT POS 
dengan Photo Contest II dengan tema “Etos Kerja Orang Indonesia 
“. Pada tahun 2008 kelanjutan dari Photo Contest III dari PT POS 
dengan tema “Bumi Merah Putih Harus Hijau”. Pada tahun 2009, PT 
POS dengan Photo Exhibition, kemudian TELKOMSEL Popish 
Lovish Photo Contest dengan tema “ Harajuku dan Costplay” dan PT 
KAI dengan tema “Indonesian Railways Photo Contest” 
 
 
 
 
PT POS PT POS PT POS PT POS 
TELKOMSEL 
PT KAI 
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Tabel 1.1 Data Pendapatan APC 
Tahun 
APC 
Dalam rupiah 
2005 120.000.000 
2006 240.000.000 
2007 320.000.000 
2008  390.000.000 
2009 476.000.000 
Sumber: APC 2010 
Berdasar data tersebut terjadi peningkatan jumlah 
pendapatan APC tiap tahunnya. Pendapatan tersebut diperoleh dari 
pengadaan event fotografi, selain itu juga pengadaan workshop-
workshop di beberapa acara tertentu. 
“Bagi sebagian pecinta foto seakan menjadi makanan wajib 
untuk meningkatkan gengsi selain untuk mencari hadiah. Bagaimana 
tidak, dengan menjuarai lomba foto, nama sang pemotret akan 
dikenal. Karena dengan menjadi juara setidaknya karyanya terpilih 
menjadi yang terbaik dari peserta yang lainya “ (Pikiran Rakyat 
(2008:16) )  Hal ini menandakan bahwa para fotografer mulai 
mencari event-event  seperti ini untuk mendapatkan hadiah dan 
menaikkan gengsi tapi bagi penyelenggara event  maka bisa menjadi 
keuntungan yang lain. “. . . lomba foto dijadikan sebagai alat untuk 
mengumpulkan dokumentasi dari banyak fotografer” (Pikiran Rakyat 
(2008:16) )  Hal inilah yang dilihat oleh APC. Hasil foto tersebut 
dapat dijual ke perusahaan perusahaan yang membutuhkan foto yang 
sesuai dengan kebutuhan produk mereka atau content mereka. APC 
juga bisa mengadakan lomba fotografi berdasarkan permintaan 
perusahaan dimana bisa mendapatkan keuntungan dari pengadan 
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lomba tersebut. Dengan adanya divisi informasi dan komunikasi 
mereka maka semua kegiatan fotografi bisa masuk ke APC bila 
sebuah perusahaan ingin acara mereka diketahui para fotografer dan 
dikelola oleh APC sebagai salah satu sumber keuntungan bagi APC. 
 ”. . . Tema perhelatan Braga Photo Festival tahun ini adalah 
“Menuju bandung 200 Tahun”, dimana dalam pelaksanaanya terbagi 
dalam 3 agenda besar. Agenda pertama adalah pameran foto, kedua 
adalah bincang-bincang seputar fotografi atau biasa disebut Photo 
Speak, dan ketiga adalah lomba foto” (Chip Foto-Video digital 
dengan judul “ Menuju Bandung 200 Tahun “ (2009:100) ). Dari 
agenda tersebut APC menjadi salah satu pionir dengan mengadakan 
event untuk menyambut ulang tahun ke-200 kota Bandung dengan 
tema “200 Years Photo Festival” yang akan dimulai sejak tanggal 1 
Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. 
 Berdasarkan latar belakang diatas, karena belum ada 
penelitian  yang dilakukan untuk menganalisis kapabilitas APC,  
oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul      
“Pendekatan Teori 7P Untuk Menganalisis Kapabilitas Air 
Photography Communications Di Kota Bandung  ” 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas supaya dalam 
pembahasan masalah lebih terfokus pada masalah yang ingin diteliti, 
maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas meliputi : 
1. Bagaimana kapabilitas APC saat ini ? 
2. Apa saja gap yang terjadi pada  APC ? 
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1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
 Setiap kegiatan tentunya mempunyai maksud dan tujuan 
yang ingin dicapai.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan 
memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi internal 
APC  terhadap bisnis fotografi di kota Bandung. 
 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kapabilitas internal APC. 
2. Mampu mengetahui gap yang terjadi di dalam APC. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
1) Bagi Penulis 
Menambah wawasan dan pengetahuan bisnis fotografi di 
Kota Bandung dan mampu menganalisis kemampuan 
perusahaan APC  
2) Bagi Perusahaan 
Menjadi masukan bagi manajemen APC untuk menyusun 
strategi bisnis yang efektif dan efisien guna menciptakan 
keunggulan bersaing. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
 Secara struktur, penulisan skripsi ini mengikuti kaidah 
sebagai berikut : 
Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab pertama ini dibahas 
berkenaan dengan objek penelitian yang menjadi perhatian dari 
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penulis, latar belakang dari penelitian ini sendiri dan juga maksud 
serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini sendiri.  
Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang teori-
teori yang berkaitan dengan penelitian ini sendiri. Selain itu dalam 
bab ini juga dibahas kerangka pemikiran dari penelitian yang 
dilaksanakan dan juga hipotesis awal dari penelitian ini. 
Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab ini berkaitan dengan tata 
cara bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Mulai dari jenis 
penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, sampel dan 
populasi penelitian dan juga bagaimana teknis pengolahan data dan 
pengujian hipotesis penelitian. 
Bab 4 Pembahasan. Bab ini berkaitan dengan pembahasan 
data hasil penelitian. Dalam bab ini data hasil penelitian akan diolah 
sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa digeneralisasikan menjadi 
sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian ini. 
Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Bab ini berkaitan dengan 
kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini. Jawaban dari masalah 
penelitian yang diajukan dalam awal penelitian akan dijawab pada 
bab ini. Selain itu, saran sebagai tindak lanjut dari jawaban masalah 
yang ada akan diungkapkan dalam bab ini. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV Analisa 
Dan Pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 
5.1.1 Kapabilitas APC 
Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kemampuan 
atau kapabilitas APC berada pada performa yang baik, terlihat dari 
persepsi responden internal dan eksternal dan hasil wawancara.  
Jasa yang dimiliki APC  sudah berbeda dengan perusahaan 
yang lain dimana fokus APC di event fotografi manajemen dan 
sebagai media bagi para pecinta fotografi. Dari segi harga, APC 
memfokuskan pada kerja sama dan kesepakatan mengenai harga 
dengan calon konsumennya. Lokasi yang ada sekarang juga sudah 
strategis berada di tengah kota Bandung dan pusat hiburan 
masyarakat Bandung.  
Promosi yang digunakan selama ini juga cukup efektif, 
yaitu dengan menggunakan media internet dan social networking. 
Selain itu penggunaan SMS (Short Message Service) untuk 
mengkomunikasikan acara kepada fotografer atau komunitas 
memberikan efek yang baik bagi para fotografer maupun komunitas. 
Dalam kepemilikan karyawan juga cukup baik dengan skill mereka 
di bidang fotografi dan manajerial. Proses kerja sama yang dilakukan 
sudah baik, sistematis dan tidak rumit, yang terakhir logo yang 
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menarik merefleksikan perusahaan APC dan peralatan yang 
memadai dengan lebih fokus ke link yang APC coba kembangkan 
lagi kedepannya. 
 
5.1.2 Gap Yang Terjadi Pada APC 
Sedangkan gap yang paling mencolok dan terjadi dalam 
penelitian ini terdapat pada letak harga dari jasa APC, bukan terjadi 
perbedaan antara murahnya harga atau mahalnya, tetapi pada 
responden internal, harga jasa tidak terlalu difokuskan karena lebih 
utama dalam proses kerja sama dan kesepakatan dalam penentuan 
harga. Pada responden eksternal beberapa responden setuju akan 
harga yang murah menjadi pilihan konsumen dalam menggunakan 
jasa APC dan beberapa diantaranya setuju dengan adanya 
kesepakatan dalam penentuan harga.  
Selain harga, tidak terdapat gap yang terlalu mencolok pada 
APC. Responden internal dan eksternal mempunyai persepsi yang 
sama akan kapabilitas APC. 
 
5.2 Saran 
5.2.1 Saran Untuk Air Photography Communications 
  Beberapa dibawah ini saran untuk APC antara lain : 
1. Pertahankan kinerja yang sudah ada sekarang, dan 
tingkatkan kreatifitas. 
2. Seiring dengan semakin besarnya kesuksesan APC maka 
dibutuhkan ruang kantor atau galeri yang cukup besar, hal 
tersebut juga untuk memotivasi kinerja karyawan APC. 
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3. Rangkul sebanyak mungkin komunitas-komunitas fotografi 
yang ada di kota Bandung maupun luar kota Bandung. 
4. Kembangkan potensi orang-orangnya, agar bisa 
menghasilkan fotografe yang handal. 
 
5.2.2 Saran Untuk Penelitian Lebih Lanjut 
  Karena keterbatasan waktu dan data atau penelitian tentang 
bisnis fotografi di perpustakaan Institut Manajemen Telkom, maka 
peneliti menyarankan : 
1. Perbanyak referensi dari kampus lain tentang bisnis 
fotografi. 
2.  Jika ingin mengetahui potensi bisnis fotografi di Bandung 
umumnya maka harus mengenal dan mengetahui pihak-
pihak yang mengerti akan bisnis fotografi di Kota Bandung. 
Karena penelitian ini hanya fokus di Bandung Tengah.  
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